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ABSTRAK 
PT. Anugerah Perdana Mandiri merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak 
di bidang cargo. Industri cargo mengalami pertumbuhan yang cepat seiring dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi dan tingkat pertumbuhan industri. Hal ini tidak lepas dari faktor minat 
pasar yang tinggi meliputi individu maupun perusahaan sehingga jasa pengiriman barang 
merupakan hal yang sangat penting dan jelas dibutuhkan oleh segala pihak. Pertumbuhan 
industri yang cepat ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke dalam 
industri ini sehingga membuat persaingan menjadi semakin ketat. Untuk menghadapi 
persaingan yang ketat ini perusahaan perlu menerapkan suatu strategi yang tepat dan 
efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 
perumusan strategi bisnis yang tepat dalam meningkatkan daya saing perusahaan.Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pairwised 
comparison yang diolah dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan program 
expert choice 2000. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara  
kepada 3 responden (Direktur utama, Manager operasional, manager keuangan dan 
administrasi) dan pengisian kuisioner. Metode analisis perumusan strategi pada penelitian ini 
di bagi dalam tiga tahap, yaitu tahap masukan untuk menganalisis faktor internal dan 
eksternal serta menganalisis daya saing perusahaan. tahap selanjutnya yaitu tahap 
pencocokan yang menggunakan dua metode yaitu matriks SWOT dan matriks IE. Tahap 
akhir adalah tahap keputusan, yaitu menggunakan matriks perencanaan strategi kuantitatif 
(QSPM) untuk menghasilkan suatu strategi bisnis yang tepat bagi perusahaan dalam 
meningkatkan daya saing. Untuk mengukur daya saing perusahaan digunakan matriks CPM 
untuk mengetahui daya saing PT.Anugerah Perdana Mandiri. Pada akhir penelitian ini di 
peroleh kesimpulan bahwa PT. Anugerah Perdana Mandiri memiliki kondisi internal sebesar 
(2,5) dan eksternal perusahaan yang cukup baik sebesar (2,8) sehingga PT.Anugerah 
Perdana Mandiri memiliki kemampuan berdaya saing yang baik sebesar (3,397) dan strategi 
bisnis yang sebaiknya diterapkan oleh perusahaan adalah strategi pengembangan pasar, 
karena total nilai daya tarik sebesar (5,450). Nilai ini lebih tinggi di bandingkan dua alternatif 
strategi lainnya, yaitu pengembangan jasa (5,086) dan penetrasi pasar (5,176).  Dalam 
rangka mengimplementasikan strategi pengembangan pasar tersebut adalah dengan 
membuat situs web sebagai media informasi bagi konsumen dan membuka cabang-cabang 
perusahaan. 
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